[新しいコレクション] テオドール・ボーグラー《コンビネーション・ティーポット》 by 北村 仁美














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高さ12.0（把手部分は除く）, 幅21.0, 奥行15.5 cm
バウハウス陶器工房
平成27年度購入
©ars liturgica Klosterverlag MARIA LAACH
